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ÉditorialChers amis, chers collègues
Bienvenue au 19e Congrès international d’échocardiographie organisé par la Filiale
d’échocardiographie de la Société franc¸aise de cardiologie (SFC).Avec plus de 1200 participants en 2009, ce Congrès est un rendez-vous attendu de tous
les cardiologues libéraux et hospitaliers qui pratiquent l’échocardiographie.
Pour cette nouvelle édition du Congrès, nous avons choisi comme ﬁl conducteur la place
de l’échocardiographie face aux autres techniques d’imagerie en 2011.
En effet, même si l’échocardiographie est au cœur de la pratique cardiologique quoti-
dienne et de loin la technique d’imagerie la plus utilisée en cardiologie, elle s’intègre de
plus en plus dans une approche d’imagerie « multimodalité ». Les progrès considérables de
toutes les techniques d’imagerie nécessitent une actualisation constante des connaissances
pour une utilisation rationnelle dans chaque situation clinique.
Ce congrès sera bien sûr l’occasion de faire le point avec des experts franc¸ais et inter-
nationaux sur les avancées les plus récentes dans les différents domaines d’application de
l’échocardiographie, comme l’échocardiographie tridimensionnelle temps réel, l’imagerie
de déformation, la miniaturisation des échographes.
De nombreuses sessions seront consacrées à l’apport de l’échocardiographie dans les
situations cliniques concrètes sous forme de sessions à thème, des sessions « comment
faire en pratique », et de sessions Focus avec retransmissions de cas « en direct ». Citons
également les discussions de cas cliniques avec les experts, les sessions paramédicales,
vasculaires et de cardiologie pédiatrique qui connaissent toujours un grand succès.
Nous avons également augmenté cette année le nombre d’ateliers pratiques en petit
groupe sur station de travail pour permettre à un plus grand nombre de collègues de se
familiariser avec les nouvelles techniques.
Nous organisons cette année des sessions conjointes avec l’Association européenne
d’échocardiographie et la Société belge d’échocardiographie.
Enﬁn, la production scientiﬁque échocardiographique sera mise en valeur à travers les
sessions Posters, avec remise de plusieurs prix de Posters par la Filiale d’échocardiographie
de la SFC.
Nous remercions déjà tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce Congrès, en par-
ticulier les membres du Comité d’organisation et du conseil d’administration de la Filiale
qui se sont investi dans la préparation du programme scientiﬁque et à toute l’équipe de
CR2Conseil pour leur aide efﬁcace dans le soutien logistique.
Nous tenons également à remercier vivement nos partenaires industriels du matériel
échographique et médical et de l’industrie pharmaceutique pour leurs efforts et leur
soutien amical indispensable à cette manifestation.
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∗ Auteur correspondant.66
Nous vous souhaitons un excellent Congrès
’échocardiographie 2011.
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